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 O presente estudo tem como objetivo principal analisar a influência da interdisciplinaridade 
profissional na elaboração de projetos sociais na Prefeitura Municipal de Cambuquira e as 
contribuições do assistente social neste processo, bem como verificar o nível da participação do 
Assistente Social neste trabalho, na Prefeitura Municipal de Cambuquira e analisar como seu 
conhecimento teórico-metodológico pode influenciar na criação de um projeto social. O delineamento 
metodológico é a pesquisa de campo, Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizará o método 
teórico – empírico seguido de ações exploratórias a serem embasadas através de pesquisa 
bibliográfica, levantando referências através de fichamentos capazes de elucidar características que 
tornam o Assistente Social capaz de gerir e elaborar projetos sociais. Através do método indutivo 
direto será realizada a aplicação de entrevista semi – estruturada, gravada em áudio, ao gestor do 
departamento de Assistência Social Municipal, visualizando assim sua concepção em relação a 
participação do Assistente Social nesta área. Alem de aplicar questionários a todos os funcionários 
que trabalham de forma direta a política de assistência social do município de cambuquira, analisando 
a opinião destes profissionais em relação à criação de uma equipe multidisciplinar responsável pela 
elaboração de projetos sociais no poder executivo municipal. O resultado esperado é que, 
independente de politicagem, saibamos qual a real importância da interdisciplinaridade profissional na 
elaboração de projetos sociais e se sua concretização traria maior efetividade nas ações publicas do 
poder executivo municipal, potencializando recursos e realmente atendendo as demandas do publico 
alvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
